















































　黒木雅子 「私の 「社会学調査演習 sf」」 は，担当する 「社会学調査演習」
での成果として，過去 7年間の調査報告書から学生たちの学びを紹介して
いる。この 1年間のゼミは，対面による聞き取り調査を中心に，社会調査
の基礎を学び，「自前のデータ」 で 「問い」 に答えるという演習であった。
